


















































αp%-i T2, Tr=面 ,△Tr=11 r







































































6) 樋渡保秋,桧田博嗣,小川 泰,荻田直史,上田 顕 :物性研究 24(1975),A90.
質 疑 討 論
戸田 :dimlSionconstantDに対する引力の効果?
樋渡 :2次的なもので,ほとんどきかない｡
吉田:Tgはligの不安定点Tcと考えられぬか?
松田 :Tcのように-様なものでなく,inhomogeneousなもので,違 うと思う.
大川 :lklで決まるdimlSeなnucleus大きくなる 内部が安定構造をとる(K)-spinodal
decomposition的｡
instabilityと関係するのでは?
criticalnucleusの大きさは?
樋渡 :80.-100コ
二宮 :α,α等にbulkの値を使っている事を考えれば,classicalnucleation 也eoryはよく
合 うと言えるのでは?
樋渡 :その通 り｡
小川 :topologicalな観点から見れば,歪んだKelvin多面体が成長していくのではないか?
紀本 :金属でのcriticalnucleusの大きさは原子 1コ｡
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